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until undｅｒ　tＶveli-ｃｈｉａ里甲system of the Ming the landlords acquired
judicial rights with respect to their tenants. ０ｎ the other hand, the legal
status of tenants under the Northern Sung　had been　lower　than that of
other citizens. But, contrary to the accepted view, it cannot be said that
this status declined still further during the Southern Sung ； rather, until
the Yuan at least, their status remained that of ordinary citizens.
　　　
11. The distinction of status between landlord and tenant during the
Sung is expressed by two phrases -.　chｕ-t公社ｃｈｉｈμｎ主佃之分, or “land-
lord-tenant,”and chuボｕ ｃｈｉｈｆｅｎ主僕之分or “master-servant.”The
landlord-tenant relationship respresents ａ contractual relationship for the
payment of rent, as in the Ming and Ｃｈ‘ingperiods. Thus although an
edict of 1372 says that this relationship is one between elder and younger
長幼之序(i. ｅ. between superior and inferior}, this is merely ａloose phrase
to express special circumstances. However, the master-servant relationship
■was of ａ completely different kind ； this was the class known in the Sung
as Z‘ien-p'uｲ田僕or Zムゐ‘ε地客and the precursors of the Z‘必り)‘uand
ｄzzαng-p'u庄僕of the Ming and Ｃｈ‘ing.
III. With the ｅχception of Szechwan, the tenants of the Sung period
could, when the harvest was completed, legally change their place of
residence. Thus, the tenants were not legally bound to the land. In fact,
however, many tenants were either bound by debt or had a　relationship
of the indentured type ； unless these　obligations　were discharged, they
could not change their place of residence.
On the Titles of“General” 将軍and ‘'Governor” 都督
　　　　　　
in the Chin Dynasty
　　　 　　　　　　　　
Obi　Ｔａｈｅｏ
This article is concerned with developments in the role ｏ£“Ｓｓｕ-ｃｈｅｎｅ”
四征generals and the description of the system of "governorships”都督





and other major posts ； by “ governorships,”ｌ　mean the posts of Tu-tu
chit-ｃｈｉｉｎｓh山都督諸軍事，C7蜜几 chｕ-chiln　ｓｈ仇監諸軍事, andＴｉｔ ch.li-
油沿l ｓhih都督軍事）｡
　　
In the Wei Dynasty of the Three States period, "generals ” when
serving in charge of military affairs in the provinces usually had the
function of “ Governors”｡　0f these, the most important was the Ｓｓｗ一ｃｆｉｅｊｉｇ-
ｃｈｉａｎｇ-chiln、It is thought that the area of military jurisdiction of these
officers was determined by their “governorships” which, centered on the
capital, reached out in every direction to include the provinces州. How-
ever in the Eastern Chin, which was centered in South China, it became
ｄｉ伍cult to carry out military'' administration based on these geographical
units｡
In the Chin dynasty, in addition to the title ｏ£Ｔむも一拙沃μ一ｃｈｉｉｎ　ｓhi凪
held concurrently with grades one through ｆＯＵ「of　court rank, generals
ranked below the third grade held the titles oi　Ｃｈｉｅｎｃｈｕ-ｃｈｉｉｎＳｈ仇　or
Ｔ≪ chｕ-chiin　ｓhih、Not only the title of Ｓｓｕ-ｃｈｅｎｇ　ｃｈｉａｎｇ-chiinbut other
grades both higher and lower, were held with the title oi　Ｔｕ-tｕ。
In the Eastern Chin, this tendency was even more pronounced.　In
the Wei and Western Chin, the title of Ssu-ｃｈｉtｎｓｌａｎｅ-chｕｎｓ　Ｒ中郎略。
of the fourth grade, was given to the Ｔｕ Chｕ-chiin ｓｈ伍督詣軍事, but in
the Eastern Chin was given　increasingly to the ＣｈｉｅｎｃＪｉtt.chiinｓhiJi,
which had been raised to the third rank. From this we can see that the
importance of the ｏ伍ｃｅ of Ｔｕ-tｕ was increasing, and the titles of“ general”
merely ｅχpressed the military responsibilities of the ｏ伍ce.　The rank of
＆zz一ｃｈｅｎｓｒｃｈｉａｎｅ一ｄ誼れ,then, was merely one of these titles｡
The "general” ranks, associated with the nine-grade system, expresse〔l
status within the system of military and civil o伍ce. Thus, in the Eastern
Chin, judging from the associated military ranks, the title of ７ａ一tiL　ｃｈｕ-
ｃｈｉｉｎ　ｓhiheχpressed rank of the second grade, while those oI　Chien chii-
clitｔｎ　ｓhｔJi　ａndＴｗ　chｕ-ｃｈｉｉｎｓhih eχｎｉessed rank of the third grade.
５
